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' X  EL 22 a l 28 de M ayo de 1950 tu v o  lu g ar el Congreso G ua- 
l I  da lupano  Iberoam ericano , p a tro c in ad o  p o r el I n s t i tu to  
V 1 de C u ltu ra  H isp án ica . «Vengo de-la tie rra  de M aría S an­
tís im a  — decía A lfonso Ju n c o — , cruzo p o r los aires la  inm en­
sidad  del A tlán tico ... y  llegó a la  tie r ra  de M aría San tísim a. 
Lo que parece u n a  b ro m a de  la  geografía es u n a  v e rd ad  del 
am or». E n  los sie te  días que  duró  el Congreso esta  fu n d a­
m en ta l u n id ad  e n tre  E sp añ a  e Ib ero am érica  b a sad a  en  el 
am or a la  V irgen fue cobrando cuerpo cada vez m ás t a n ­
gible h a s ta  convertirse  en eclosión en tu -
-radian-sia s ta  en  la  solem ne cerem onia 
te  sol y  cielo azu l sobre la  p ied ra  b arro ca  
de  la  P laza  de la  A rm ería—  en que  el 
P a tr ia rc a  de las In d ia s  O ccidentales co­
ronó, en  p resencia  del Je fe  del E stad o  
español, a la  V irgen m orena  de G ua­
dalupe.
Los actos com enzaron  con la  solem ne 
sesión de a p e rtu ra  en  el te a tro  del In s ­
t i tu to  R am iro  de M aeztu , p resid ida  por 
el N uncio  de Su S an tid ad  y  e n  la  que 
h ab la ro n  los prelados de C órdoba (E s­
paña) y  M éxico; D . Alfonso Ju n co  y  
el P . B ayle, S. J .  E n  sucesivos actos 
académ icos in te rv in ie ro n  sobre tem as 
relacionados con la  V irgen  del T epeyac 
los señores G arcía  G utiérrez , R u iz  Me- 
drano , B ravo  U g arte , B ram billa , G ar- 
'cés, M arqués de Lozoya y  M orales Oli­
ver.
D estacan  en tre  los ac tos del Congreso 
las v is itas  a Toledo y  G uadalupe.
La peregrinación  a la  G uadalupe  ex ­
trem eñ a  fué u n  h ito  im borrab le . E l en ­
cuen tro  de las dos im ágenes guadalu- 
panas, la  de E sp añ a  y  la  de M éxico, 
fué sellado con las p a lab ras  del A rzo ­
bispo de México, como «la un ión  de los 
dos pueblos, de la  M adre P a tr ia  y  de la 
p a tr ia  m exicana».
Todos los actos, religiosos, académ i­
cos, populares que se celebraron  d u ran te  
esta  sem ana tu v ie ro n  su p u n to  cu lm i­
n a n te  en  la  coronación de la  im agen , 
tra íd a  desde M éxico, en la  P laza  de la
M ás d e  c ien  m it m a d r i le ñ o s  se  re u n ie ro n  en  la  P la z a  d e  la  A rm e r ía  pa ra  
v e n e r a r  a  la  im a g e n  d e  N t r a .  S ra .  d e  G u a d a lu p e , en  e l d ía  d e  su co ro n ac ió n .
La im a g e n  d e  N t r a ,  S ra .  d e  G u a d a lu p e , a  su  l le g a d a  a l a e r o p u e r to  d e  
M ad rid , llevad^  ñ o r  lo s  p ilo to s  d e l av ió n  e s p a ñ o l e n  q u e  h iz o  e l v ia je .
En e s ta  m is m a  p la z a , a d o sa d a  a l P a la c io  R eal de  M ad rid , se  c e le b ró  una 
s o le m n e  M isa P o n tific a l con  a s is te n c ia  d e  S. E. el Jefe de l E s tad o  españo l.
P re la d o s  e sp a ñ o le s ,  m e jic a n o s  y c h ile n o s , q u e  a s is t ie ro n  a  la  S esió n  in au g it 
ra l d e l C o n g re so , c e le b ra d a  e n  e l I n s t i tu to  R am iro  d e  M ae z tu  d e  Madrid»
In n u m e ra b le s  e n fe rm o s , m u­
ch o s  en  c am illa s , a cu d ie ro n  a 
im p e t r a r  la  g ra c ia  d e  la  P a tro n a .
D u r a n te  e l a c to  d e  a p e r tu r a  d e l C o n g re so  G u a d a lu p a n o  p ro n u n c ió  u n  b r i ­
l l a n te  d is c u r s o  e l A rz o b is p o  P r im a d o  d e  M éx ico , M . D r. L uis M.* M a r tín e z ,
M uch ach as  m e j i « a ' 
ñ as, a ta v iad a s  con 
t r a j e s  regional®»* 
a s is t ie ro n  a l aCt ’ 
e n a rb o la n d o  I* ba."' 
d e ra  d .  »u patria.
El e s c r i to r  y p e r io d is ta  m e jic a n o  D. A lfo n so  Ju n co , lleg ad o  a  M ad rid  expre< 
s á m e n te ,  d u r a n te  su  d is e r ta c ió n  e n  la  a p e r tu r a  d e l C o n g re so  G u a d a lu p a n o .
